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“学师, 爱煤, 从教”的信念更加坚定, 誓把自己美好的青春献给煤炭矿区的教育事业。在随机调
查的 770名毕业生中, 87%的人受到各种不同形式的奖励和表彰, 49%的人在各级各类教育刊
物和其他新闻媒介中发表论文或教学经验、体会等, 770名调查对象中共发表文章 2000余篇,











了解掌握, 无需多此一举) , 一些事关教职工
切身利益的大事也只是校领导少数人说了
算,教代会流于形式; 教职工对学校政策若有
不同的看法、建议, 要么没处提,要么提了也没
用;教职工对于个人自身价值的实现、情感投资
的需求时常很难得到满足。久而久之, 造成教职
工对学校的冷漠感, 使学校内部缺乏向心力和
凝聚力。例如高校普遍存在的教师下海经商现
象,与其说是经济意识的觉醒,不如说问题主要
出在高校内部公众关系未做好。
三
由上分析可见, 高校要引入公关使自身
更好地发展, 必须消除公关误区,采取如下对
策:
1. 利用文化优势修正对公关的认识。避
开传播中的扭曲、误导,直接去领略决策公关
之妙处。
2. 用前瞻性的眼光看待形势、看待公
关。就目前的教育形势与社会大环境而言,运
用公关去争取公众对高校来说还不是很迫
切。但目前, 可从突破旧体制的条条框框的束
缚入手,认真对待公关。
3. 对公关功能的发挥要有正确的认识。
首先, 要使大家知道良好的组织形象有助于
组织目标的实现。其次,高校公关是个系统工
程,它需要领导层与基层、教学科研与行政、
后勤部门的默契配合。
4. 公关活动是一种具有民主性的经营
和管理活动。只有那些具有强烈公众意识的
人,才可能抓住稍瞬即失的机遇,才有可能做
好公关工作。这一切将对高校领导层的水平
提出更高的要求。
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